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１はじめに
第二言語教育において類義語の意味・機能をどのように習得者に説明すべきかについて，声
福波(2004)や超新・洪焼・雅静静(2014)では「適当な説明と適切な例文」が必要とされ，日本
語教育学会編(2005)では「簡潔な説明と適切な例文によってなされるべきである」とされてい
る。しかし，どのような説明が「適切」で，どのような説明が「簡潔」と言えるかについては
客観的なルールが示されていない。
声福波(2004)や迩新・洪煉・張静静(2014)，さらに日本語教育学会編(2005)で示された類義
語の説明の規則は運用しにくい。そこで，本稿は第二言語習得の観点から中国語教育における
類義語の教育について，これまでの研究を踏まえ，新たに提案することを試みる。
２先行研究の問題所在
声福波(2004)や迩新・洪怖・雅静静(2014)及び日本語教育学会編(2005)で示された「適当」
｢適切」のようなルールは教える側の判断にまかされるものであり客観性が欠けているので，
意義のあるルールとは言いがたい。また，日本語母語話者の中国語学習者の立場からみれば，
声福波(2004)や越新・洪焼・雅静静(2014)の類義語研究は中国語話者のためのものであり，第
二言語習得研究の観点が欠けている。そのため，“友展”（発展）“友迭”（発達）や“折弄”“扶
弄”“贈弄，，（扶養する）のような類義表現を日本語母語話者に説明する場合は運用しにくく，
限界がある。
さらに教える側からみれば，これまでの類義語の分析は教育者の内省によるものが多く，綿
密な調査に基づいたデーター分析は少ないようである。日本語母語話者の中国語学習の作文や
レポートからみれば，漢字によって表記される中国語の単語は手っ取り早く習得するのに役立
つものである一方，落とし穴になるリスクもあるものである。つまり，類義語の意味・用法に
ついては先行研究や辞書の説明だけをみても，どこにずれがあるか明らかにされていないもの
がかなり多いように思われる。
例えば，中国語の“友展”と．‘友迭”は語葉的意味が似通っているとはいうものの，“友展
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対外貿易',が成り立つのに，“友迭対ﾀﾄ貿易”が成り立たない。この事実に示すように，単語
間のなじむ，なじまない関係が異なっていれば，文法機能にずれが生じて共起制限が変わるの
である。このような共起制限の違いを説明するのに「適当な説明と適切な例文」のほかに，誤
用例にも焦点を当ててそれをモデル化し，それに基づいて統語論や意味論の観点から原因究明
をする必要があるように思われる。
声福波(2004)や迩新・洪怖・碓静静(2014)といった研究の限界に対して，本稿は中国語教育
における類義語教育について次のようなことを提案し，それに基づいて日本語母語話者の中国
語学習の誤用の可能性を予測する。①誤用例をモデル化する。②統語論や意味論の観点から誤
用の原因を分析する。場合によってはアスペクトの観点も導入する。③誤用の可能性を予測す
る。
誤用例をモデル化するということは．さらに動詞誤用のモデル化，形容詞誤用のモデル化，
副用語誤用のモデル化のように分けて考えられる。ただし，この提案の妥当性を証明するため
には，コーパスをつくり分布状況を考察しなければならない。
３動詞誤用のモデル化
この節では，日本語母語話者の中国語学習者の作文やレポートから典型的な誤用例を洗い出
し，“友展”と“友込"，“道撤”と“抱撤"，‘‘枕葬'’“扶弄”と“贈弄"，‘‘不舎得”と“舎不得"，
"変成”と．‘変力･'の意味特徴や統語特徴に焦点を当てて，それぞれの共起制限を浮き彫りにし，
どんな場合に互いに置き換えることが可能で，どんな場合に置き換えることが不可能なのかを
明らかにする。
3.1“友展”（発展）“友迭”（発達）の共起制限
‘‘友展”の品詞認定について，《現代汲培同典》（第７版）でも《現代汲塔規苑同典》（第２版）
でも動詞として認定されている。“没迭，，については，《現代汲濡同典》（第７版）では形容詞・
動詞として認定されているのに対して，《現代汲塔規苑同典》（第２版）では形容詞としか認定
されていない。このことからも“友展'，と“没迭”の意味・用法にずれがあることをうかがい
知ることができる。
“没展，，と‘‘友込”の共起制限は同じではない。例(1)(l')に示すように，‘‘友展対外貿易”
は成り立つが，．‘没迭対外貿易”は成り立たない。
（１）上世妃70年代以来,遊行了一系列経済改革,大力友展対外貿易,経済保持較快増任。（《人
民同》2016年８月16日）
（1,）＊上世妃70年代以来，遊行了一系列姪済改革，大力友逃対外貿易，姪済保持較快増任。
例(1)における‘‘友展'’は例(l')のように“友迭”で置き換えることができない。意味論の
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観点からみれば，“友展”は事柄が前に進んだり事態が進行したりするという自動詞的意味を
表すことがあり，また促し進めたり，はかどらせたりするという他動詞的意味を表すこともあ
る。それに対して，“友迭”は事柄が大きくなる，程度が高くなるという変化の意味を表すも
のである。
統語論の観点からみれば，“友展，，と．‘友迭”はともに述語として機能しうる。しかし，“友
展”は目的語を要求し他動詞として機能するだけではなく，目的語を要求せず自動詞としても
機能しうるのである。一方，“友迭”は目的語を伴うことがなく．もっぱら自動詞（《現代汲悟
規池同典》の品詞分類にしたがえば形容詞）として機能するのである。
（２）朱徳指出："只有対外貿易進展了，我ｲil中国在世界上オ有地位｡”（《解放宰扱》2016年１２
月２日）
（2'）朱徳指出："只有対外貿易趣！§了，我佃中国在世界上オ有地位｡”
（３）特朗普与一些美国主流媒体的矛盾正在没展和加刷。（《解放日根》2017年３月１４日）
（3'）☆特朗普与一些美国主流媒体的矛盾正在没迭和加刷。
（４）沿銭国家有41/卜，“一帯一路”周辺通有１１↑国家正在笈展核屯。（<<鐙済参考板》2017年４
月１７日）
（4'）☆沿銭国家有4'令，“一帯一路''周辺通有11↑国家正在笈述核屯。
例(2)(3)における“友展”は自動詞としてとらえられる。条件文に生起し自動詞として機能
する場合の“友展”は例(2')のように，‘‘友迭”で置き換えることが可能である。“友迭”で置
き換えられても，「事柄がより高度の段階に進む」という意味を表すことには変わりがない。
例(2)に対して，例(3)における“友展”は例(3．)のように“友迭”で置き換えることが不可
能である。“没迭”が排除されるのは，恐らくアスペクトのマーカーとしての“正在”の生起
と関係があるのだろう。コーパスを調べた結果，“正在”と共起した“友迭”の用例はｌ例し
か見つからなかった'。《現代汲語規弛同典》（第２版）では“友迭''が形容詞として位置付けら
れるのは，それが“正在”と共起できないことと関係があるのかもしれない。
例(4)における‘‘友展”は他動詞としてとらえられる。他動詞としての“友展'’は“友迭”
で置き換えることができない。例(4)のように目的語を必要としたり，例(2)(3)のように目的
語を必要としなかったりする“没展”の意味・用法と異なって，“友迭”は目的語を必要とし
ない。自動詞としてしか機能しえない“友迭”は例(4')のように用いることができない。
つまり，‘‘友展”は例(2)のような条件文に現れたり，例(3)のように副詞の“正在，，を受け
て進行中の事柄を表したり，例(4)のように他動詞として機能したりするのに対して，“友迭”
は自動詞の意味・機能しか持たず，目的語を伴うことができないので，例(3)(4)のような文に
は生起しえないのである。
人民阿を調べた結果，“洪文明的人快速笈展，併城信的人正在没迭｡”のような表現があった。しかし，
筆者の内省によれば，このような表現は不自然なものである。
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一方，例(5)における“没迭”は例(5')のように置き換えて言うことができない。その原因
について考える場合も“没展'，と“友迭”の要求する構文的条件の違いを無視してはならない。
（５）福建泉州沿海一帯的対外貿易堂逃,商質林立,特別是来自阿粒伯、波斯等地的客商恨多，
交易額繁。（<<法制日根》２０１２年９月４日）
（５，）＊福建泉州沿海一帯的対外貿易進展，商質林立，特別是来自阿位伯、波斯等地的客商
恨多，交易頻繁。
例(5)における“友迭”は状態を表していると同時に，話し手がその状態をどのようにとら
えているかも表している。つまり，“福建泉州沿海一帯的対外貿易友迭”は事柄の状態である
と同時に，それを受け止める人間側の立場に立って，そのような状態の善悪を判断するという
意味合いも含まれている。状態の善悪判定であるから，当然のことながら，例(5)における“友
迭”はむしろ評価のモダリティを表す形容詞に近い。
例(5)における“没迭”は評価のモダリテイも表し，動詞らしくないのに対して，“友展”は
もっぱら変化を表す自動詞として機能したり，目的語をとり「変化を促す」という意味を表す
他動詞として機能したりするものである。つまり，意味的性格の違い，統語的振る舞いの違い
が両者の櫛文的分布の違いを生み出し，それが共起制限に反映されているのである。
3.2“道款”“抱款”（謝る．恐縮に思う）の共起制限
“抱撤”は《現代汲培同典》（第７版）では形容詞として認定され，《現代汲悟規苑伺典》（第
２版）では動詞として認定されている。“道撤”の品詞については《現代沢悟同典》（第７版）
も《現代汲語規苑同典》（第２版）も動詞として位置付けられている。語蕊的意味について言
う限り，“道撤”と“抱款”は似通った部分がある。しかし，両者の要求する構文的条件は同
じわけではない。
（６）心癖女凡的地一面経声安慰扱度委屈憤怒的女ﾉし,一面不得不低失向対方道迩。（林静〈く夏
至未至》）
（6'）☆心癖女ﾉし的弛一面経声安慰扱度委屈憤怒的女凡，一面不得不低共向対方抱迩。
（７）対事件錆果也具有一定程度的責任，理匝及吋対受害人釈扱主幼的賠礼道趣。（捜狐同
2016年５月25日）
（7'）☆対事件錆果也具有一定程度的責任，理皮及吋対受害人釈扱主劫的賠礼砲趣。
（８）我原涼地，而且我対干泣去所倣的一切感到根t城iK。（<<中国青年阿》2017年３月19日）
（８，）＊我原涼地，而且我対干泣去所倣的一切感到根道遡。
（９）他抱撤地対大家悦："迭段吋同事情太多了，只能辛苦大家晩上加班了１，'（阿易新同2017
年６月21日）
（9'）＊他道撤地対大家税："迭段吋同事情太多了，只能辛苦大家晩上加班了！”
例(6)(7)における“道撤”は例(6')(７，)のように“抱款”で置き換えることができない。ま
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た例(8)(9)における“抱款”は例(8')(9')のように“道款”で置き換えることが不可能である。
さらに“抱撤”は形容詞であるがゆえ，例(9)のように連用修飾語として機能することができ
る。しかし，“道歌”は動詞であるがゆえに，例(９，)のように動詞の連用修飾語として機能す
ることができない。
意味特徴に焦点をあてて考えれば，“道款”も‘‘抱款'’も詫びるときに使用される表現であ
るので，両者の間に大差がないと言っても差支えがない。しかし，統語的特徴に焦点をあてて
考えれば，両者の違いが歴然としている。具体的に言えば，“抱撒，’は“感到恨抱撤'，のよう
に程度副詞の修飾を受けたり，“抱撤地税：対不起，，のように連用修飾語として機能したりす
ることができるのに対して，“道款”はもっぱら行為を表し，程度副詞の修飾を受けたり補語
として機能したりすることができない。
3.3“折葬”“扶弄'，“鴫弄，，（扶養する）の共起制限
小学館の「中日辞典」（第３版）では“折弄”だけではなく，“扶弄”も“贈弄”も「扶養す
る」「養う」のように解釈されている。このような解釈では，“折弄”と“扶弄”“贈弄”は同
じ意味・用法を持つものとして解釈されても仕方がない。しかし，実際の用例を観察してみる
と，“折弄”“扶葬”“贈弄”三者の共起制限は同じではないことが明らかである。
（１０）他不佼在工作上尽取尽責，通一人通宝了4ﾉﾄ核子。（《r､州日根》2017年６月28日）
（１０，）＊他不佼在工作上尽取尽責，通一人iii菱了4↑核子。
（11）1996年出生的ﾇ振全来自r~末肇灰,父母在家努衣,既要供他和奇奇念令,又要雌菱老人，
家境十分貧困。（《人民日根》2017年６月30日）
（''，）犬1996年出生的ﾇ振全来自r~末薙決，父母在家各衣，既要供他和寄寄念名，又要迂菱
老人，家境十分貧困。
（12）在走坊辻程中，他得知村里的低保戸高官全及其老伴常年患病，迩技菱着4↑孔子，生活
扱其困唯。（《中国青年根》2017年５月22日）
（12'）在走坊辻程中，他得知村里的低保戸高官全及其老伴常年患病，迩迂菱着4↑孔子，生
活板其困唯。
（12‘'）★在走坊泣程中，他得知村里的低保戸高官全及其老伴常年患病，迩随菱着4/卜弥子，
生活扱其困唯。
例(１０)では“購弄”が排除され，例(１１)では“折葬”が排除される。つまり，例(１０)(１１)は
例(１０')(１１.)のように置き換えると非文になってしまうのである。一方，例(１２)のような文環
境では“折弄'’も“扶弄”も許容されるが，“賄葬”だけは許容されない。このような共起制
限の違いは目的語としての‘‘核子，，や“老人，，や‘‘刊､子”などと関係しているように思われる。
つまり，“核子，，や“刊､子”のような名詞は‘‘折葬”や“扶弄”のような動詞となじむ関係に
あるが，“贈葬”のような動詞とはなじまない関係にある。また，“老人”のような名詞は‘‘賭
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葬，，のような動詞となじむ関係にあるが，‘‘折葬”や“扶葬'，のような動詞とはなじまない関
係にある。
このような見解はさらに2017年公布された《新婚姻法》で用いられた具体的な表現によって
支持される。《新婚姻法》では次のように，“折弄”“扶弄”“賄弄”を使い分けている。
（,3）第二十条【夫妻扶弄又各】夫妻有互相扶蒜的又各。一方不履行迭菱又各吋，需要迭菱
的一方，有要求対方付姶技菱費的枚利。
（１４）第二十一条【父母弓子女】父母対子女有迂菱教育的又労;子女対父母有蝋菱扶助的又
各。父母不履行迂菱又各吋，未成年的或不能独立生活的子女，有要求父母付姶抵菱費的枚
利。子女不履行盤差又各吋，元芳幼能力的或生活困唯的父母，有要求子女付姶賭葬費的枚
利２。
上記の(１３)(14)の文章からも明らかなように，“折葬”“扶葬”‘‘賄弄”はそれぞれ異なる概
念を担うものとして認めなければならない。“贈弄，’は常に親族関係で目下の者が目上の者に
対して経済的援助を行う場合に用いられ，“折葬”はそれと逆に，親族関係で年長者が目下の
者の生活の面倒をみたり金銭を与えたりする場合に用いられる。役割分担が違うので，当然の
ことながら，共起制限も異なっている。具体的に言えば，“贈葬”は‘‘父母”“苓苓妬妬”“老人｡，
といった名詞と共起するのが普通であるが，“核子”“子女”“弟弟妹妹”といった名詞とは共
起することができない。それと逆に，“折蒜”は“咳子”“子女'，“弟弟妹妹”といった名詞と
共起するのが普通であるが，“父母'，“苓苓妬妬”“老人”といった名詞とは共起することがで
きない。
“贈弄”“折葬”に対して，“扶弄”は下の世代に経済的援助を行う場合に用いられることは
いうまでもないが，同じ世代の者が生活維持できるように経済的援助を行う場合にも用いられ
る。そのため，目下の概念を表す‘‘咳子”“子女”“弟弟”“妹妹”といった名詞とは共起する
ことができるし，同世代の概念を表す“夫妻'，“妻子，，‘‘丈夫”のような名詞と共起することも
できるのである。
ただし，“折葬”“扶弄'，‘‘贈葬”は日本語に訳すと，どちらも「扶養する」と対応関係にあ
るという事実を見逃してはならない。中国語では三つの単語によって担わなければならない概
念を日本語では「扶養する」一語が担うことが原因で，日本語母語話者が誤用する恐れがある。
つまり，日本語の「扶養する」という動詞の意味はその人の立場に応じて誰かを養わなければ
ならない務めを表すが，系図的にみて目下の人を養うか目上の人を養うか，或いは同世代の人
を養うかについては，問題視されないようである。
２下線は筆者によって付け加えたものである。
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3.4“不舎得'，“舎不得'，（離れがたい．惜しむ）の共起制限
“舎得”（惜しまない）という単語は二つの漢字を切り離して考えれば｢放棄する」ことと「獲
得する」ことのように解釈することができる。矛盾のように見えるが，これは道教的哲学が含
まれた表現である。“不舎得”“舎不得”は“舎得，，の反対の意味を表すものであるが，文法的
には.‘舎得'，の否定表現は“舎不得”ではなく，“不舎得”である。ただし，．‘不舎得｡。“舎不得”
は過去・完了の事柄である場合“没舎得”を用いるのが普通である。
表１“舎得”の否定関係
肯定 否定
現在の事柄 過去の事柄
舎得 不舎得 没舎得
舎不
《現代汲梧同典》（第７版）も《現代汲悟規苑同典》（第２版）も“舎不得”を単語として収
録しているが，“不舎得”は収録していない。恐らく．‘不舎得”は否定の副詞の．‘不”と動詞
としての‘‘舎得”からなっているものとしてとらえられているからであろう。しかし，“不舎得”
は“舎得”の否定表現であるにもかかわらず，“恨不舎得'，のように程度副詞の修飾を受けら
れるので，‘‘不吃，，‘‘不芙”“不打雷”“不下雨'，のような程度副詞の修飾を受けない否定表現と
同一視してはならない。
“舎不得，，については《現代汲語同典》（第７版）では一動詞として認定されているのに対し
て，《現代汲塔規苑同典》の第１版では品詞の認定がなされていない。ただし，《現代汲梧規苑
同典》の第２版では動詞として認定され，“①不忍放奔或寓升；②斉音；不偲意使用或処置，，
のように説明されている。“不舎得”と“舎不得”の共起制限は同様ではない。
（15）弛不思看到愛心小深堂停力､，弛心里舎不得那群娃娃。（《人民日根》2017年７月10日）
（'5'）地不恩看到受心小裸堂停力､，弛心里不舎径那群娃娃。
（'6）技木6ﾘ新上的投人是“超過咳子套不着狼''，弥嘉集団主要生芦石油管道和耐火材料，
泣去凡十年創造了大仙蚊益。（<<新隼毎日屯訊》2017年７月３日）
（１６，）☆技木創新上的投人是"丞金侵核子套不着狼",亦嘉集団主要生z:石油管道和耐火材料，
泣去凡十年創造了大１１t蚊益。
（17）区区4000元対干土豪而言迩是値得的。舎不得核子，得不了天下。（<<人民阿》2016年１１月
２１日）
（17'）☆区区4000元対干土豪而吉迩是値得的。不舎得咳子，得不了天下。
（'8）畑何之后，史彼隼オ知道，洪嬢含丞捜吃舎不得喝，把枯衣縮食釈横下来的桟全部指出
去荊助別人，久而久之，毎天只吃一頓成了弓慣。（《r~州日扱》2017年６月１０日）
（'8'）＊畑何之后，史彼隼オ知道，洪嬢金丞ff吃丞金侵喝，把捕衣縮食釈描下来的桟全部損
出去帯助別人，久而久之，毎天只吃一板成了刻便。
（'9）平吋金ZE侵吃金韮fi穿的李肺博迄一下俊眼了，仮也不吃就朝双風派出所砲，干是出現
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了本文汗失的那一幕。（《隼尤阿》2017年５月27日）
（19'）＊平吋不舎得吃舎不得穿的李肺博迭一下俊眼了，仮也不吃就朝双風派出所砲，干是出
現了本文升失的那一幕。
例(15)における“舎不得”は“不舎得”で置き換えても，文の意味がさほど変わらない。し
かし，例(１６)のような文環境では，“不舎得”が生起しにくい。‘‘舎不得咳子套不着狼，，（子を
惜しむようでは狼を良にかけることができない）は犠牲を払わなければ大きな利益が得られな
いという意味を表す慣用表現である。慣用表現としての“舎不得咳子套不住狼”は“不舎得咳
子套不住狼'，のように言うと違和感が生じる。
例(17)の“舎不得核子,得不了天下”は“舎不得核子套不住狼，'をなぞってできた表現パター
ンだと思われる。例(18)(１９)における．‘舎不得吃舎不得喝”‘‘舎不得吃舎不得穿”は“舎不得”
の繰り返しによって並列関係が結ばれていると認められる。例(１７)のような準′慣用的な表現に
おける“舎不得”や例(１８)(19)のような並列関係を結ぶ“舎不得”は“不舎得”で置き換える
と，通じないことはないが，座りの悪い表現となるのである。
“不舎得”‘‘舎不得''は“没有，，を受けて文を展開させることがあるが,そのような場合は“没
有'，の作用域（scope）が必ずしも後続の‘‘不舎得'，“舎不得”にのみかかわるとは限らない。
（20）作力父母，拭向有堆会痔惜凡↑桟，就算没桟的家庭迭介年央也投有舎不侵姶咳子花的
Ⅱ巴？（《人民阿》2012年１０月25日）
（20'）作方父母，拭何有堆会癖惜凡ﾉﾄ桟，就算没桟的家庭迭介年央也没有不舎径姶咳子花的
咽？
（21）力了咳子未来的就並，中国家伝投有不舎得花的桟。（《新隼阿》2012年９月18日）
（21'）力了核子未来的就此，中国家伝投有舎不得花的桟。
例(20)(21)に示すように，否定の意味を表す“没有”は“不舎得”“舎不得”の直前に来て
いるとはいうものの，それが“不舎得”“舎不得'’の表す意味だけを否定するのではなく，“不
舎得”“舎不得”を含めた「動目構造」全体の意味を否定するのである。また，“没有”を受け
た“不舎得”“舎不得”は例(20,)(21')のように，‘‘舎不得”で置き換えても意味がさほど変わ
らない。
3.5“変成”“変力”の共起制限
“変成”“変力'’はともに「ある状態・もの・身分・地位などに変わる」という意味を含んで
いるが,両者の共起制限はまったく同じわけではない。《現代汲塔規苑同典》の第１版では“変
成”“変力”が一動詞として位置付けられているのに対して，その第２版ではどちらも収録さ
れていない。《現代汲培同典》（第７版）では“変成”“変力”が単語として収録されていない。
本稿も“変成”“変力”を一語として認めず，“変成”については「変化」を表す動詞の“変”
と「成し遂げる」という意味を表す動詞の“成，’からなったものとして認め，“変力”につい
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ては「変化」を表す動詞の‘‘変，，と変化の結果を表す動詞の“力”からなったものとして認め
る。“変成'，“変力”は複合動詞であるにもかかわらず，それだけで文を言い切ることができな
い3。“変力”の中の“力”は変化の結果を表すためか，その後には完了を表す“了”がつきに
くい。
（22）植被破杯、石漠化評重，曽一度辻黙南州不少地方変座工荒山，老百姓生活困苦。（《人
民日扱》2017年７月９日）
（22'）＊植被破杯、石漠化評重，曽一度辻黙南州不少地方変通工荒山，老百姓生活困苦。
（23）亦州博物傭把文物変座工美食，南京的90后把盆水鴨倣成了抱枕。（《重灰商振》2017年７
月１０日）
（23,）☆弥州博物棺把文物変逃ｌ工美食，南京的90后把盆水鴨倣成了抱枕。
“変力”は，‘変成',の文章語としてみなされうる。そのため，“変力”が生起しうる文にはほ
とんど“変成”も生起しうる。しかし，例(22)(23)のような文における‘‘変成”は例(22,)(23'）
のように“変力”で置き換えて言うことができないことはないが，パーフェクトな表現とは思
えない。置き換えられない原因は“変成”に続いた“了”に求められる。つまり，“方”は変
化の結果を表すので，その後にさらに完了を表す“了”を付け加えても余計なことになる。
疑問表現としての“想能”“想公能'’は疑問文を構成し疑問の意味を表すほかに，疑問文の
形で不満の気持ちを表すことが可能である。不満の態度を表す“綜能”‘‘悠公能”を受けた“変
成”は“変力”で置き換えて言うと，ぎこちない表現になる。
（24）迭些都引友了社会上彊烈辰疑，中国高速公路的牧費年限涯能変成橡皮筋呪？（《人民同》
2014年12月24日）
（24,）夫達些都引没了社会上彊烈辰疑，中国高速公路的牧費年限悠能変送1橡皮筋泥？
（25)規則未幼,房扮先行,是堆妙熱了北京周辺房伏?京津翼一体化想能変成房扮一体化?(<<央
祝財姪坪姶》2014年４月５日）
（25,）☆規則未幼，房｛介先行，是堆妙熱了北京周辺房扮？京津翼一体化悠能蛮迦房扮一体化？
（26）我一↑正銃的体聡派，想公能変成表現派泥？（《中国青年根》2015年11月9日）
（26,）☆我一ﾉﾄ正統的体聡派，悪公能塑i】1表現派呪？
（27）公益慈善是献受心，是奉献，想公能変成取並泥？（《京隼肘根》2015年３月23日）
（27'）＊公益慈善是献受心，是奉献，態公能聖幽取並呪？
モダリテイの観点からみれば，例(24)(25)(26)(27)における“患能”“涯必能”は不満のモダ
リテイを表すものにほかならない。例(24,)(25,)(26,)(27')に示すように，不満のモダリテイを
表す“想能変成”“想公能変成'’は‘‘態能変力'，“悠公能変力”のように置き換えて言うことが
できない。コーパスを調べた結果，“態能変力，，“忠公能変力”のような用例はみられなかった。
３コーパスを調べた結果，文を言い切る“変成，，“変力”の用例は見つからなかった。
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さらに“成”“力”の意味のずれの存在は次の例(28)(29)(30)(31)によっても裏付けられる。
"方”は文章語であるがゆえ，日常生活でよく使用される“悦”“看”“Iﾘ斤'，のような動詞の後
にはつきにくい。
（28）有的人弓慣姶領尋“戴高帽''，喜炊把芝麻小的事情ii城西瓜大的事，以此来博得領尋吹
心。（《人民同》2017年７月７日）
（28,）＊有的人刃慣姶領昇“戴高帽"，喜炊把芝麻小的事情雌西瓜大的事，以此来博得領
辱吹心。
（29）但是，他把科学首先五座是一介倖大的厨史紅杵，看座是按最明星的字面意又而言的革
命力雌｡”（<<人民同》2017年７月12日）
（29,）＊但是，他把科学首先置主l是一介伶大的厨史柾杵，看迦是按最明星的字面意又而言的
革命力爪｡”
（30）因力把“老多”虹ｍｉ‘‘老請"，林俊窓辺一度共沓自以力逃泣一劫，結果秋清現実后瞬同
蒙圏，表現十分呆萌。（《人民同》2016年１２月9日）
（30'）＊因力把“老多''１１唖１“老斎"，林俊姦通一度共奇自以力逃辻一劫，結果秋清現実后
瞬同蒙圏，表現十分呆萌。
（31）只要盗本舎得花桟，演技差的演員可以倣成対魂公吸引力大的流量演員，催刷也能被堕
成一条花。（《北京日根》2017年３月8日）
（31,）★只要資本舎得花筏，演技差的演員可以倣成対現炊吸引力大的流量演員，催刷也能被
哩b1一条花。
“悦”“看，，“Iﾘf”“吹'，などは日常の話し言葉として使用頻度が高い。そのような動詞は“成'，
を伴い，‘‘悦成”“看成”“Iﾘﾃ成'，“吹成”のように言うことがあるが，“方”を伴い，“悦力”‘‘看
方”“Iﾘf方”“吹力'，のように言うことがあまりないようである。“力”は文章語で厳かな場面
にしか用いられないので，日常的な気軽な場面で用いられる‘‘悦”“看”“I！斤'，“吹'，などとは
なじみにくいだろう。“変成'’における‘‘成”は“方”で置き換えられないことはこれと関係
があるかもしれない。
４形容詞誤用のモデル化
この節では，日本語母語話者の作文やレポートから抽出した形容詞としての“漂亮',“美而”
"可受，，，“好吃，，“好喝”“好同”“好抽''．‘‘貴重”“宝貴”“珍貴”の誤用例に焦点を当てて，そ
れぞれの共起制限の違いを明らかににする。
4.1“漂亮”“美雨”“可愛'，（縞麗．美しい。可愛い）の共起制限
意味的には‘‘漂亮”“可愛”は人の外面的容貌を言う場合に使われ，“美而'’は人の外面的容
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貌を言う場合も精神や心理のような内面的なものを表す場合も用いられる。さらに“漂亮”は
色や形などの調和がとれていで快く感じられるさまを表し，また，物事を手際よく成し遂げる，
出来栄えがいいという意味を表す場合にも用いられる。
（32）小牛臥没功快攻，小丁沖在最前面，井且在腔下接到臥友的侍球之后双手把球放逸悠僅，
完成一次i墓亮的空接。（<<深洲特区振》2017年７月17日）
（32'）☆小牛臥友劫快攻，小丁沖在最前面，井且在鰭下接到臥友的侍球之后双手把球放逸簸
僅，完成一次（美面_主虹愛）的空接。
（33）事実上，小野野迩是太辻瀬虚了，同路上随便捜一捜，他的得奨姪厨就足暇温亮。（<<珠
球阿》2017年７月17日）
（33'）＊事実上，小野奇迩是太辻灘虚了，阿絡上随便捜一捜，他的得奨姪厨就足砿（圭面_二
亙愛)。
（34）創建国家扱高新区，力建没美面富焼、生恋宜居、充満活力的新日照作出皮有貢献。（《芥
瞥阿》2017年７月18日）
（34,）☆創建国家扱高新区，力建没（授亮二_亘董）富焼、生恋宜居、充満活力的新日照作出
匝有貢献。
（35）一ノト真正的芝木家，如果没有一新美面的心夷，就不可能6ﾘ造出具有影''向的作品。（<<人
民日振》2015年１０月15日）
（35,）＊一介真正的乞木家，如果没有一瓢（淫亮_二亙愛）的心夷，就不可能創造出具有影１１向
的作品。
（36）迭次屯影角色却被賛将“暴風吸粉"，片中他将承包全部笑点，他也表示迭介角色杯且亜
愛。（《郊州晩振》2017年７月18日）
（36'）＊迭次屯影角色却被賛将“暴風吸粉"，片中他将承包全部笑点，他也表示迭介角色坪
．且（美而・漂亮)。
（37）核子佃是一群亜量的精夷，姶大人ｲil帯来恨多炊朱。（《人民阿》2017年７月14日）
（37,）★咳子ｲi]是一群（美而・漂亮）的精夷，蛤大人佃帯来恨多炊采。
（38）我ｲｉ１拝了介把子，我現在是地大野。林允是介恨亙愛的小姑娘，柔柔弱弱的，辻人恨想
要保抄弛。（<<人民同》2017年５月４日）
（38,）我ｲﾛ拝了令把子，我現在是地大奇。林允是介恨（美而_二擢亮）的小姑娘，柔柔弱弱的，
辻人恨想要保耕地。
例(32．)(33,)(340)(35')(36,)(37,)は非文である。例(32')(33,)が非文である原因は“完成一次
漂亮的空接”‘‘他的得奨鐙坊就足膨漂亮”における“漂亮',には「出来栄えがいい」という意
味が含まれ，“美而”“可愛”にはそのような意味を内在していないことに求められる。また，
形容詞の“富焼”は“美而'，を伴い並列関係をつくることが多いが，“漂亮'，“可愛”を伴い並
列関係をつくることはあまりないようである。これが例(34')の成り立たない原因である。
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例(35)における．‘美而”は“漂亮',‘‘可愛”で置き換えることが不可能である。“美而”は外
面的な容貌や景観を言い表す場合に用いられるほかに，行いや‘性質が好ましくてよいことを言
い表す場合にも用いられる。つまり，内面的な好ましさについても用いることができる。“美
而的愛情”“美而的心夷”における“愛情”“心夷，’は内面的なものとしてとらえられる。しか
し，“漂亮'，や“可愛”はこのような内面的な好ましさを表すことができず，もっぱら外面的
な清潔さや鮮やかさ，微笑ましいしぐさを表し，“漂亮的愛情，'．‘可受的愛情，，．‘漂亮的心夷，，‘．可
愛的心夷”のように用いることがないのである。
“可愛”は小さくて外見やしぐさなどがほほえましく，愛情を感じさせる意味を表すもので
ある。“漂亮”‘‘美而”にはそのような意味が含まれていない。例(36)(37)は例(36')(37,)のよ
うに言えないのがそれと関係があるように思われる。ただし，例(38)における“可愛”は外面
的な容貌としてもとらえられるので．“漂亮”や“美而”で置き換えても差し支えない。
統語的に，“漂亮”は後置補語として動詞の意味を補うことができる。
（39）通有人指責他活塑翌皇，最后却寓升了百姓。（《中国青年根》2017年６月23日）
（39,）＊通有人指責他活塑量(美而．可愛)，最后却寓汗了百姓。
（40）我希望8年以后我回来，可以称賛祢佃遡蕊亮。（《人民同》2017年１月13日）
（40,）☆我希望8年以后我回来，可以称賛祢伯王侵（美而・可受)。
‘‘漂亮”は手際よく上手に成し遂げるという意味を表すものとして「Ｖ＋得十adj（漂亮)」
のような構造をつくって述語の意味を補うことができる。それに対して，“美而”‘‘可愛”は手
際よく上手に成し遂げるという意味を表さないので，動詞の後に生起し「Ｖ＋得十adj」のよ
うな構造をつくることができない。これが例(39,)(40,)の成立しない原因である。また，例(39）
(40)のような文では動詞の後の“漂亮，，が補語と呼ばれていながら，それが文を完成するのに
必要不可欠な要素である。
4.2“好吃”“好喝，，‘‘好同，，“好抽”（おいしい）の共起制限
日本語では味や匂いの快感を表す場合，普通「おいしい」という形容詞が用いられるが，そ
れにあたる中国語の表現は少なくとも４つある。それが“好吃”“好喝”“好同'，‘‘好抽'，のよ
うなものである。‘‘好吃”“好喝”‘‘好同'，“好抽”は味や匂いの快感を表すと同時に，評価の対
象となる物体の形をついでに描き出すという働きも持っている。しかし，日本語の「おいしい」
は他の要素の助けがなければ，物体の形状を描き出すことができない。これが原因で日本語母
語話者が日本語の「おいしい」にあたる感覚を言い表す場合，評価の対象物の形状を無視する
ことがある。
（41）地唯一的抱怨是,新西竺海鮮太妊吃,弛吃了太多,任畔了。（《中国併阿》2017年７月１９日）
（42）初芸茶味，印象中是人口既苦又淫，似乎不悠公妊喝。（<<生命吋扱》2017年７月2日）
（43）我吋常想，等自己有了本事后，一定把父母接出来，桟一介山清水秀的地方，想要藍天
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白云，妊｣園的空気。（《芥曾晩根》2013年４月12日）
（44）最近友現自己愛上抽姻了，但是妊仙的姻都是20決桟以上，我一天至少一包，実在弄不
起姻癌。（<<捜狗捜索》2013年11月16日）
統語的に‘‘好吃，，“好喝”“好|可”“好抽”は述語として機能したり連体修飾語として機能し
たりするが，補語として機能する意味・用法は持っていない。この点においては，これらのも
のの間に共通性がみられる。しかし，例(41)(42)(43)(44)における“好吃，，“好喝”“好同”“好
抽”は互いに置き換えて言うことができない。その原因はそれぞれの意味素性が異なっている
ことに求められる。つまり，それぞれの担う語葉的意味が違うので，それぞれの共起制限が異
なっているのである。
具体的に言えば，“好吃”“好喝，，“好同',“好抽”は共起制限が違うので，それぞれの要求す
る名詞の性格が違うのである。‘好吃”は常に「固体」の概念を表す名詞を要求するのに対して，
"好喝”は「液体」の概念を表す名詞しか要求しない。また‘‘好|可，‘‘好抽”は「気体」を表す
名詞を要求するが，前者が「匂い」を言い表す場合に用いられ，後者がタバコの味を言い表す
場合に用いられる。
4.3“貴重”“宝麦”“珍貴”（貴重）の共起制限
小学館の「中日辞典」（第３版）では‘‘貴重'，“宝貴，，‘‘珍貴”はいずれも日本語の「貴重」に
あたるとされている。しかし．中国語ではこの三つの形容詞の弁別的意味がはっきりと異なっ
ており，文法的にも役割分担が異なっている。
（45）据悉,迭批離塑是由不同材料制成的,如量重金属､大理石､木失､尼尤和慶金属等。（<<中
国日振》2017年７月16日）
（45'）☆据悉，迭批離塑是由不同材料制成的，如（宝貴・珍貴）金属、大理石、木共、尼尤
和慶金属等。
（46）因民警炉送及吋，力傍者救治職得宝量吋向。（<<元錫日根》2017年７月11日）
（46'）夫因民警炉送及吋，力傍者救治扇得（貴重・珍貴）吋同。
（47）此次茜木展演，不佼可以位近城多咳子同的距寓，更能力咳子佃帯来一段珍量而美好的
暑期回|Z。（《人民同》2017年７月19日）
（47'）☆此次乞木展演,不佼可以位近城多咳子同的距高,更能力核子伯帯来一段(顕重･宝賢）
而美好的暑期回に。
（48）対玉蒸的家，十分筒朴。家里最珍量的物件是丙誰友黄的根妖，一雅是人民日根，一張
是解放牢扱，上面刊登了弛的父宗一一位少将逝世的i,卜同。（《北京日根》2017年７月21日）
（48'）対玉蒸的家，十分筒朴。家里最（量重・宝貴）的物件是丙米麦黄的振紙，一誰是人民
日扱，一雅是解放隼振，上面刊登了地的父宗一一位少将逝世的１，ﾄ同。
例(45')(46,)(47')は不自然な表現であるｄ例(45)では．‘貴重”が‘‘金属”“大理石，，“木失”“尼
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尤.，“腹金属，，などの連体修飾語として機能している。コー パスを調べた結果，“貴重”と連体
修飾関係を結べるものは殆んど“礼品'，“物品”“商品”のような値が付く「物品」に限ること
を突き止めた。つまり，“貴重'’は例(45)のように販売の対象となりうるものについて言える
が,例(46,)のように販売の対象となりえない“吋伺”のような物事については言えない。また，
例(47')のように値をつけにくい“回|Z，，とは共起しない。ただし，“珍貴”は‘‘珍貴的文物”‘‘珍
賢的蜜料”のように言える。そのような場合の‘‘文物'，“資料”は販売の対象にならないもの
として認めなければならない。
一方，‘‘宝貴”は“金牌”のような販売を目的としない物品のほかに，“肘|旬'，“生命”“鐙聡”
"意見”‘‘精神財富”“文化迩評”のような大切に扱うべき抽象的なことを表す名詞・名詞フレー
ズと共起するのが普通である。しかし，“貴重”は抽象的な概念としての“吋同，'‘‘生命”“姪確，
"意見”“精神財富”,‘文化遺j堂z:”などとは共起しにくい。
例(45,)(46,)(47')は不自然な表現であるのに対して，例(48')は“貴重”“宝貴”で置き換え
ても，自然な表現である。このことから，得難い物品について言う場合は“貴重，，“宝貴”“珍
貴'，のどちらも許容されるということが明らかである。さらに“貴重”“宝貴”“珍貴”は連体
修飾語としても述語としても機能しうるが，動詞の後について補語として機能することができ
ない。
５副用語誤用のモデル化
この節では，副詞としての“按吋，，“按期'，，‘‘再”“又"，助数詞としての“二”‘‘丙”“価"，
介詞としての“朝”‘‘性”“向”の意味的特徴や統語的特徴に焦点を当てて，それぞれの類義関
係の意味・用法上のずれを明らかにする。
5.1“按肘”“按期”（時間どおり・期日どおり）の共起制限
.‘按吋”は決まった時間に何かをするという意味を表し，‘‘按期”は決まった期間に何かをす
るという意味を表す。そのため，“下午3点的会，清大家按吋来'’のような文環境では，“按期”
が排除される。“下午3点”は「期間」として認められないからである。
（49）而美容党的黄金吋同是晩上１１点半到1点半的区同，迭介肘同不睡党是根浪費的。所以力
了祢的美而，清按吐睡党喚！（《新隼阿》2013年５月20日）
（49'）☆而美容党的黄金吋同是晩上11点半到1点半的区同，区↑吋同不睡党是根浪費的。所
以方了休的美而，清塑､睡党喚！
（50）亜目並主宏力集団公司釈扱等措蜜金，目前建没盗金巳按承浩逃度落実到位，能砿碗保
大析項目i迦l建没。（《人民同》2017年２月16日）
（50'）★頂目此主宏力集団公司釈扱等措盗金，目前建没資金巳按承浩逃度落実到位，能略晩
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保大析頂目按吐建没。
（51）噸目部全体員工放奔了仲秋佳枯与家人困緊的机会，在工地上加班加点，争取工程壁吐
遡１１１，保灰保量完工。（《日照同》2016年９月18日）
（51'）☆頭目部全体員工放奔了仲秋佳荊与家人団緊的机会，在工地上加班加点，争取工程按
肘按吋（按期按期)，保辰保11t完工。
（52）指寅某一方峡乏契釣意沢井不妥当，只要鍵､、足額支付達釣金便元可厚非。（《人民同》
2016年４月12日）
（52'）指責某一方峡乏契釣意沢井不妥当，只要技１１、足額支付遥釣金便元可厚非。
“按吋”“按期”はともに時間を表すとはいうものの，それぞれの表す時間の長さが異なって
いる。前者は時間の流れの中のある一点を表すものであり，後者は時間の流れの中のある幅を
もった期間を表すものである。例(49,)が成り立たないのは，“按吋，に後続した“睡党'’は瞬
く間に実現できることであり，例(50')が成り立たないのは“建没，，という事柄が持続性があ
るからである。
例(51)における“按吋按期”は並列表現としてとらえられる。並列関係をつくった“按吋按
期，，において‘‘按吋”と“按期'’は，それぞれ異なる長さの時間的概念を表している。そのた
め，例(51)のような文では“按吋”を“按期”で置き換えることができず，‘‘按期”を“按吋，
で置き換えることができない。ただし，例(52)のような文環境では，“按吋”も“按期”も生
起しうる。“支付遥釣金”（違約金を支払う）ということは「時間の流れの中のある一点」とし
て見なしていいし，「時間の流れの中のある幅をもった期間」として見なしてもかまわないか
らであろう。
5.2“二”“丙”（二・二つ）“価”（二人）の共起制限
“二”“所”“価”にはともに「一つの次，三つの前」の数の概念が含まれているが，三者の
意味・用法がまったく同じわけではない。金額を記入する場合，間違いを防ぐために，“二，，
の代わりに“誠”を用いることがある。“二”の意味.用法はだいたい次の二つに分布している。
それは“一，二，三，四，五”のように数の名を言い表す場合と“第一，第二，第三”“二奇”
"二姐”“二捜”“二姐夫'，のように物事の順序を言い表す場合である。物事の順序を表すこと
を主要な役割としている“二”に対して，“丙”‘‘価'’は常に物事の数量を言い表す場合に用い
られる。
しかし，‘‘両'，‘‘価'，の間にも大きな隔たりがある事実を見逃してはならない。“丙”は“両
米紙'．“丙台牟”“両件衣服，，のように物の性質や形状などを示す“品同，，（助数詞）を伴ったり，
"勢不両立'，“小雨口”“両敗倶傍”のように「双方」の概念を表したり，“三言爾塔'，“有両下子'，
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のように概数を表したりする場合に使われる4。“丙”の意味・用法は多岐にわたっているのに
対して，“価”は“赦伺”（助数詞）を伴うことがなく，“姐妹価”“野ｊＬ価，，のように名詞の後
において「二人」という人数を表したり，“有価桟，，‘‘仁瓜価専”のように名詞の前において概
数を表したりするのが普通である。
（53）邸而↑美鍵？一是要有較掴的対外編射的能力，二是要有較謹的資源緊集的能力，実現
迭而点オ能成力中心城市。（《芥曾阿》2017年７月21日）
（53,）☆'’11両↑失鍵？一是要有較彊的対外編射的能力，（函・価）是要有較彊的資源緊集的能
力，実現迭丙点オ能成力中心城市。
（54）当天下午，事友街区附近函麺公共汽牟和一緬乍牟被点燃，目前尚不清楚是否方同一犯
罪姐銀所力。（《新隼阿》2017年７月21日）
（54'）＊当天下午，事友街区附近（三－二値）輔公共汽牟和一輔ｆ牟被点燃，目前尚不清楚是
否方同一犯罪姐鎮所方。
（55）在名店三楼的伽酢庁，案宙坐着兄妹価，坐在一労的李雁是咳子的娼娼。（《青海日根》
2017年５月２日）
（55'）＊在令店三楼的伽酢庁，龍宙坐着兄妹（三二-画)，坐在一奔的李雁是咳子的娼娼。
（56）尤剣~1s在案近11巴台的地方桟↑位子坐了下来，本想要一杯11卑酒或其乞什２，，但他一想到
自己身上那値桟凡，迩是忍住了。（堆平《蒋此牢人》作家出版社2012年）
（56'）＊尤剣-6在嘉近ﾛ巴台的地方桟/卜位子坐了下来，本想要一杯陣酒或其乞什公，但他一想
到自己身上那（二・両）桟凡，迩是忍住了。
例(53)(53')に示すように，“二”は文の主語として機能することができる。しかし，‘‘丙”“価'’
は主語として機能しえない。そもそも“二，’は順序を表すものであり，‘‘函i”は“両側，“両岸”
‘‘両面'，“爾辺”“両端”“両髪”“両手'，‘‘両口子”のように対になることを表すものである。そ
のような構造における“両”は“二”で置き換えることができない。ただし，伝統的な長さ・
容積・重さを表す‘‘雌同”（助数詞）の場合は“二”と“丙”の両方が容認される。そのため，
"二尺布”は‘‘丙尺布”のように言うことも可能だし，“二宙地”は‘‘丙宙地”のように言うこ
とも可能である。
現代中国語では“雨”は物事の形状などを表す“量同”（助数詞）を伴い数量を表す場合に
用いることが多い。例(54)が例(54')のように置き換えられないのは"二”‘‘価”には"量同”（助
数詞）と共起する意味・機能が託されていないからである。また，‘‘二”と“丙”は“兄妹二”
"兄妹両”のように名詞について「二人」という意味を表すことができない。例(55')が非文で
ある原因はそこにある。
例(56)の“桟”は‘‘丙”とも“価，，とも共起することができる。ただし，確実な数である場
４“喝二両”における“所”は“jit同”（助数詞）であり概数を表しているにもかかわらず，“喝所丙”の
ように言うことができない。
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合は“両決桟'，“両毛桟，，のように使われ，おおよその数である場合は‘‘有価桟北，“捧了価桟
ﾉL”のように“桟”の後に‘‘ル，をつけて言うのが普通である。つまり，‘‘所，，“価”は“桟'．
と意味関係を結ぶ場合，役割分担がはっきりと決まっているので，“商”は“I,け司”（助数詞）
を伴い“桟'，と意味関係を結んで“所包桟”．‘丙袋桟”“両梱践'，のような構造関係を結んだ場
合，概数ではありえず，確実な数でなければならない。概数を表す意味は．､価桟ル，のように
"価',によって担われているのである。
5.3“朝”“性”“向”（～に）の共起制限
“朝十ｖＰ”“往十ｖＰ”“向十ＶＰ”構造における‘‘朝'，“性”“向”は方向を表す介詞である。
しかし，三者の表す方向には違いがないわけではない。《現代汲嬬同典》（第７版）では介詞
"朝”の意味について‘‘表示劫作的方向”（動作の方向を表す）のように説明し，介詞“性，，の
意味についても“表示幼作的方向'，（動作の方向を表す）のように説明している。このような
説明に基づいて考えれば，介詞としての“朝'，と..性，，との間にまったくずれがないと認めざ
るを得ない。
だが，実際の用例を観察してみると，“朝”が使えても“性”が使えない用例があり，また
‘‘性，'が使えても“朝”が使えない用例もある。介詞“向，'の意味について《現代沢i吾同典》（第
７版）では“引逃幼作的方向，目椋或対象'，（動作の方向，目標または対象を導き出す）のよ
うに説明している。
さらに《現代汲塔規殖伺典》（第２版）では介詞“朝',の意味について“引逃劫作的方向或
対象，略相当子‘向’‘対'”（動作の方向または対象を導き出し，だいたい“向”‘対，，に相当
する）のように説明され，介詞の“性”の意味・用法について‘‘引逃幼作行方的方向，相当干
‘朝，‘向'”（動作・行為の方向を表し，“朝”“向”の意味・用法に相当する）のように説明さ
れている。介詞の.‘向‘，の意味についても‘‘引逃功作的方向或対象'，（動作の方向または対象
を導き出す）のように説明されている。このような説明では“朝”“性”“向”がまったく同質
のものであると受け止められても仕方がない。だが，以下の例(59)(60)(61)(62)に示すように
"朝”“性”“向”は違う役割りを分担していることが事実である。
‘‘性”は大ざっぱな向きを表すのが普通である。それに対して“朝”“向”は方向を表すほか
に．動作の向けられる相手も表す。そのため．つまり．“老ﾘ両i望学生招手.．“老ﾘ而回学生招手”
は成立するが，“老師住学生招手'’は成立しない。さらに“向”は精神作用や意識活動の向け
られる目標や相手を表すことができるのに対して，“朝”はそのような意味・機能を持ってい
ない。つまり，“回休学才は普通の言い方であるが．“朝休学刃”は非文である。このような
見解は以下の例(57)(58)(59)(60)(61)(62)によって裏付けられる。
（57）近代以来，中国人民在苦唯中覚醒和奇起，釈扱探索中国位咳走什公祥的道路、遡什公
祥的方向友展迭↑根本同題。（<<解放軍根》2017年７月21日）
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（57'）近代以来，中国人民在苦唯中覚醒和畜起，秋扱探索中国匝咳走什公祥的道路、（廷_:-回）
什公祥的方向没展迭↑根本同題。
（58）比如１４平方米左右的4号房吐，ｎ朝北升，中心有図形吐吐，１４具人骨一姐姐地呈不規則
姿志呈現在我ｲ1,]面前。（《人民日扱海外版》2017年６月20日）
（58'）比如１４平方米左右的4号房吐，|､１（､三-二回）朝北升，中心有図形吐吐，１４具人骨一姐姐
地呈不規則姿恋呈現在我ｲｉ１面前。
（59）毎当我心情不好的吋候，就走逃林子深赴，石到我秤下的樹都遡我招手，炊悩就会一掴
而光。（<<人民日扱》2017年７月13日）
（59'）毎当我心情不好的吋候，就走逃林子深赴，満到我秤下的樹都回我招手，炊悩就会一拍
而光。
（59''）＊毎当我心情不好的吋候，就走逃林子深処，看到我秤下的樹都佳我招手，傾悩就会一
掴而光。
（60）但是因力他的名気大，吟桃的名気也大，恨多伐秀的研究生都住他那里胞，而且他回答
蚊率也非常高，能在恨短的吋同里姶休最准碗的指出同題根源。（<<新隼阿》2017年４月18日）
（60,）☆但是因力他的名気大，蛤俳的名気也大，恨多仇秀的研究生都（期-2-回）他那里胞，
而且他回答蚊率也非常高，能在恨短的吋同里姶休最准碗的指出向題根源。
（61）我剛到信息中心工作吋就提出，屯寛要按照体育項目規律来没展,回侍銃体育学刃。（<<漸
江在銭》2017年７月21日）
（61,）＊我剛到信息中心工作吋就提出，屯寛要按照体育噸目規律来友展，（丘_=朝）侍銃体
育学弓。
（62）在癌症手木的前雨天，他価和平常一祥，洋畑回学生交代学弓規則。（<<光明日扱》２０１７
年７月14日）
（62,）☆在癌症手木的前雨天，他価和平常一祥，洋畑（朝_≦廷）向学生交代学。規則。
例(57)(57,)(58)(58')は自然な表現である。“朝'，‘‘性'，‘‘向”三者とも許容されるのは，それ
らの介詞によって導き出された目的語の意味的性格と関係がある。例(57)(58)では“方向，，
"北”のような名詞は“朝”“性”‘‘向”とともにいわゆる介詞フレー ズを構成している。“方向'，
‘‘北”の語菜的意味について考える場合，それは広い幅を持つ向きであると認めなければなら
ない。当然のことながら，幅の広いものは共起可能の範囲も広い。例(57)(58)において“朝”
"性”“向'，の三つが生起しうるのは，“方向”“北”の意味の幅と関係があるように思われる。
一方，例(59)のような文環境では“朝'，と‘‘向”は許容されるが‘‘性”は容認されない。そ
れと対照的に，例(60)では“朝”‘‘向”が排除され，“性'’しか許容されない。例(61)では‘‘向'，
が許容されるが，“性'，‘‘朝”は排除される。さらに例(62)のような文環境では“向”のみが容
認され，“性”‘‘朝'，が容認されない。なぜそのような共起制限の食い違いが生じているのだろ
うか。
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原因は介詞の“朝，。“性”‘向”の意味素性の違いとそれらの介詞の目的語として機能してい
る後続の名詞や動詞フレーズの意味の違いの違いに求められる。具体的に言えば，‘‘性”は動
作や作用の進む向きを表し，受け入れる相手，受け取る相手，引き受ける相手の存在を条件と
しない。それに対して，“朝”“向''動作や作用の進む向きを表すと同時に，受け入れる相手，
受け取る相手．引き受ける相手の存在を成立条件としている。このような場合の「受け入れる
相手，受け取る相手，引き受ける相手」は動作や作用の帰着点としてとらえてもかまわない。
例(57)(57,)(58)(58')が成立するのは，動作や作用の進む向きを表し，受け入れる相手，受
け取る相手．引き受ける相手の存在を条件としないからである。一方，例(59)(59,)は普通の
表現であるが，例(59")は非文である。‘‘招手，，という動作は常に相手が必要である。“性”相
手（帰着点）を必要とする意味を含む動詞や動詞フレーズと相容れない関係にあるので，排除
されているのだと解されうる◎
例(60)の“往他那里砲”における“他那里”は帰着点としてとらえてはならず，おおざっぱ
な向きとしてとらえなければならない。つまり，“往他那里砲”という行為は必ずしも受け入
れる相手，受け取る相手，引き受ける相手を要求するとは限らない。文環境の束縛から例(60）
の，‘性”は“朝”‘‘向”で置き換えると，介詞の後の“他”が受け入れる相手，受け取る相手，
引き受ける相手となる恐れがある。しかし，文の前後関係からみて，そのように解釈してなら
ない。
介詞の“向”は動作・作用の進む向きを表すと同時に，精神作用や意識活動の向けられる相
手を表す意味･機能も持っている。‘‘朝，'“性”にはそのような意味･機能が備わっていない。“向
～学才“向～交代”は意識活動としてとらえられる。“向侍銃体育学刃”における“侍銃体育'’
は精神作用の向けられる目標であり，“向学生交代”における“学生'’意識活動の向けられる
相手である。
5.4“再”“又”（再び・また）の共起制限
“再”“又”（再び・また）はともに状態・動作を繰り返すという意味を含んでいるが，両者
のアスペクト的特徴が異なる。“再十ＶＰ，’は未完了のことについて言うのを基本的なアスペク
ト的特徴とし，“又十ＶＰ”は完了のことについて言うのを基本的なアスペクト特徴としている。
そのため，“休明天再来ﾛ巴”“小王又退到了”のように言えるが，“休明天又来I1E”“小王再退到
了”のようには言えない。前者は未完了のアスペクトとしてとらえられ，後者は完了のアスペ
クトとしてとらえられる。
（63）在他看来，衣旅錯合就是既要辻瀞客能来玩、玩得好，迩要辻他ｲi]想夏韮，能菖玉。（《南
〒日振》2017年７月21日）
（63,）☆在他看来，衣旅結合就是既要辻瀞客能来玩、玩得好，迩要辻他ｲﾛ想ユ来，能ユ来・
（64）我ｲi]有嫁一定会有昼相児的一天，我佃不会忘i己彼此，因力祢佃姶了我最美好的回|Z。
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（《人民同》2017年７月21日）
（64,）★我ｲﾛ有塚一定会有エ相児的一天，我佃不会忘i己彼此，因力休(i]姶了我最美好的回に。
（65）我得気管炎十凡年了，現在昼也不用末奔西走，力手失没桟友愁了。（<<人民日扱》２０１７
年７月23日）
（65,）☆我得気管炎十凡年了，現在ユ也不用奈奔西走，力手共没桟没愁了。
（66）鍛近エ到了打款日，肖期云迭次打算去富民根行申清貸款武拭。没想到，提交申清后不
到3天，他就得到了額度力200万元的鈍信用貸款。（《人民日根》2017年７月22日）
（66,）☆鹸近璽到了打款日，肖朔云迭次打算去富民根行申清貸款拭拭。
（67）2014年，他ｲﾛ秤玉米賠了8万元，2015年称棉花且賠了5万元，加上璃得了病ユ賠了１０余万
元，使他ｲil的生活陥人了困境。（《中国1日女扱》2017年７月21日）
（67'）☆2014年，他佃秤玉米賠了8万元，2015年利'棉花璽賠了5万元，加上潟得了病昼賠了１０
余万元，使他ｲﾛ的生活陥人了困境。
（68）共享単牟辻騎行回旧人ｲｉ１的生活，因力乞既便捷エ便宜。（《北京日根》2017年７月24日）
（68'）夫共享単牟辻騎行回旧人ｲﾛ的生活，因力乞既便捷蚕便宜。
（69）同上流侍甚r-的一段祝頻星示，凡↑年経人在一処河辺対一柄摩拝単牟ユ錫エ端。（<<新
隼阿》2017年７月24日）
（69'）☆同上流侍甚r~的一段視頻晶示，凡介年経人在一姓河辺対一緬摩拝単牟翌賜璽蹄。
アスペクトの観点から見れば，“再”と“又"の要求する文環境はけっして同じわけではない。
文における“再'，‘‘又”の意味を考える場合，それの修飾を受ける動詞の内在的意味を無視し
てはならない。アスペクト的意味も動詞の内在的意味の一つとして数えられる。つまり，アス
ペクト的意味（完了か未完了か）も動詞の内在的意味に関与し，それによって形成された動詞
の意味は副詞との共起制限のあり方を形成するのである。
動詞の内在的意味が違えば，当然のことながら，副詞との構造関係に影響を与えるのである。
例(63)(64)(65)における“再”は“又”で置き換えることができず，例(66)(67)(68)(69)にお
ける“又”は“再”で置き換えることができない。このことを見ても“再”と‘‘又”の構文的
分布は異なっていることが明らかである。
例(63)における“想再来”‘能再来"，例(64)における“会有再相児的一天”はいずれも現実
の状況ではない。いわば，未実現，或いは未完了の事柄である。動詞は「未完了」のアスペク
トであれば，“再”は許容されるが，“又”は容認されない。動詞は「完了」のアスペクトであ
れば，逆に“又”は容認され，“再”は容認されない。例(65)における“再也不～”（二度と～
しない）は一つの文型としてとらえられる。そのような文型を構成する場合の“再”は‘‘又”
で置き換えることができない。
例(66)における“又”は動作や状態が相次いで発生する意味を表し，例(67)における“又”
は重ね加えること，または重なり加わることを表している。例(68)では“既～又～”のような
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文型が形成され，“既便捷又便宜”は並列関係として認められる。例(69)の“又賜又端・・も並
列関係のものとして認めなければならない。並列関係を結ぶ．‘又”は“再”で置き換えること
ができない。
６誤用分析と結論
以上，意味論と統語論の観点にアスベクトの観点を加え，類義関係にある語の共起制限や構
文的分布について述べた。本稿で触れた類義語の弁別的意味は日本語で包括的に言うがため
に，日本語話者の中国語学習者にとっては把握しにくく誤用されやすいものである。つまり，
日本語の表現で包括して扱われている意味が中国語では複数の形態によって担われているの
で，そのような食い違いを認識して教える必要がある。
動詞のモデル化については目的語を伴うことが可能かどうかが一つのポイントであり，それ
と共起する名詞の表す意味内容も一つのポイントである。形容詞のモデル化については弁別的
意味特徴のほかに，包括的に言うかどうかも注目しなければならない。また副用語のモデル化
にについて，介詞の“朝”“性”“向”の場合はそれによって導き出される名詞や名詞フレーズ
の意味特徴に注目する必要がある。副詞の“再”“又”場合はそれと共起する述語のアスペク
ト的特徴も視野に入れて考えなければならない。
このように，誤用例のモデル化を通して日本語話者の誤りの規則性を見出し，誤用の可能性
を予測することが可能である。
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